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3.-5.7. og 29.8.-1.9. 1978 b l e  d e t  samplet  endel  p lankton og 
bunndyr i AursjØmagasinet, som e r  e t  36.7 km2 s t o r t  kraf tverkmagasin  regu- 
l e r t  s iden  1953. Magasinet b e s t a r  av 3  neddemte v a t n  og r egu le re s  mellom 
kotene 856 og 827.3. Det Ø s t l i g s t e  v a t n e t ,  GautsjØ, l i g g e r  v a n l i g v i s  i g j e n  
pd k o t e  851. F e l t a r b e i d e t  b l e  u t f o r t  p& k o t e  848 og 849. 
Magasinet l i g g e r  i gne i sho ld ig  berggrunn. Vannet e r  f a t t i g  pb 
ione r  og v i s e r  pH 6.7. I n e d s l a g s f e l t e t  e r  d e t  mye nakent berg og vannet 
inneholder  l i t e  humusstoffer.  
h t t e  a r t e r  p lanktonkreps  b l e  p a v i s t ,  a l l e  k j e n t  f r a  norske f j e l l -  
t r a k t e r .  Det e k s i s t e r t e  be tyde l ige  v e r t i k a l e  og h o r i s o n t a l e  u l i k h e t e r  i 
a r t e n e s  f o r d e l i n g .  Ind iv ids t ck re l sen  av  c ladocerene va r  s t o r  og gjennom- 
s n i t t l i g  blomasse av planktonkreps  som t e r r v e k t  g ikk opp i 1 g/m2 o v e r f l a t e .  
De t t e  m i  t o l k e s  som e t  r e s u l t a t  av  a t  de  t i l s t edeværende  f i s k e a r t e r ,  Ø r r e t  
og h a r r ,  bare  i svært  l i t e n  u t s t r ekn ing  b e i t e r  pa plankton.  
P6 bletbunn b l e  d e t  funnet  l i n sek reps ,  f b b ~ r s t e m a r k ,  fjærmygg- 
l a r v e r  og er temusl inger .  Det v a r  l i t e  blØtbunnsdyr i hovedmagasinet, men 
o p p t i l  15 g/m2 bunnfla te  i GautsjØen, v e s e n t l i g  fja?rmygg. SparkeprØver 
p6 s t e i n s t r a n d  g a  fo rho ldsv i s  l i t e  d y r  og Ed a r t e r .  Utenom d e  nevnte  hoved- 
gruppene b l e  d e t  av bunndyr p i v i s t  8 a r t e r  smakreps og 6 i n s e k t a r t e r .  
Bunnfaunaen i AursjØmagasinet e r  a r t s f a t t i g  og typ i sk  f o r  r e g u l e r t e  vatn .  
Gautsja2lelen h a r  i m i d l e r t i d  en s t o r  produksjon av fjærmygg, som m& være 
b a s e r t  p i  d e t  p l a n t e m a t e r i a l e t  som v a r  l a g r e t  i neddemningssonen. 
En y t t e r l i g e r e  oppdemning av AursjØen v i l  £Øre til e t  s t a r r e  
magasin av  samme ka rak te r .  U t  f r a  ferskvannsbiologiske fo rho ld  e r  d e t  
ikke grunnlag f o r  innvendinger mot s l i k e  p l ane r .  
Base r t  p i  de  u s i k r e  biomasseta l lene f o r  p lankton og bunndyr, 
e s t i m e r e s  magasinets  k l i g e  f i skeavkas tn ing  i dag til 600-800 kg. En 
typ i sk  p l ank tone te r  som f . e k s .  rØye, v i l l e  Øke avkastningen til 10-12 tonn. 
John W. Jensen, U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det KgZ. Norske Videnskabers 
SeZskab, Museet, ZooZagisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
NVE, S t a t sk ra f tve rkene  p lan legger  å Øke demningshoyden i AursjØ- 
magasinet. I denne fo rb inde l se  har  Zoologisk avdel ing  u t f Ø r t  en under- 
sØkelse,  nærmest en s jekk ,  av plankton og bunndyr. Arbeidet  e r  g j o r t  på  
oppdrag av og f i n a n s i e r t  av S ta t sk ra f tve rkene .  
F e l t a r b e i d e t  e r  u t f Ø r t  3 .7 . -5 .7 .  og 29.8.-1.9.1978. Preparant  
O t to  Frengen og cand-mag. T e r j e  N Ø s t  d e l tok  i f e l t a r b e i d e t  sammen med fo r -  
f a t t e r e n .  N Ø s t  og cand.mag. Øystein Ålbu har bea rbe ide t  henholdsvis  bunn- 
dyr- og p lanktonmater ia le t .  
Oppgaver over  magasinareal og f y l l i n g s f o r h o l d  e r  g i t t  av Aura- 
verkene. Auraverkene og Les ja  f j e l l s t y r e ,  ved oppsynsmann Olav Hei tkØt te r ,  
ha r  b i s t å t t  med b å t e r .  
2 AursjØen e r  e t  36.7 km s t o r t  og 23 km l a n g t  magasin r e g u l e r t  
f o r  vasskraf tproduksjon.  Det l i g g e r  på v a s s k i l l e t  mellom Les j a  og Eikes- 
da len  (UTM: M Q  8510). Magasinet e r  dannet  ved å s tenge  e l v a  Aura og 
oppdemning av d e  t i d l i g e r e  AursjØen, Grunningen og GautsjØen (Fig. 1). 
Oppdemning og reguler ingsgrenser  fremgår av  fØlgende o v e r s i k t :  
g at . n ivå  HRV LRV Oppdemt m Reg-hØyde m 
A u r s  jØ 831. O 856.0 827.3 25.0 28.7 
Grunningen 837 - 5  856.0 837.5 18.5 18.5 
GautsiØ 851. O 856. O 843.5 5.0 12.5 
Magasinreglementet bestemmer a t  GautsjØen ba re  kan tappes  under 
oppr inne l ig  n ivå  (kote  851) dersom magasinet s k a l  tØrnmes h e l t .  Det te  har  
ba re  skjedd 3-4 ganger s iden  reguler ingen  b l e  i v e r k s a t t  i 1953-57. Den 
fØrs te  t i d e n  b l e  magasinet forholdsvishardtutnyttet. De s i s t e  10 å r  har  
en h o l d t  i g j e n  endel  va tn  som re se rve  f o r  sarnkjØringssystemet. Utnyt t ings-  
graden av magasinet de  s i s t e  6 å rene  framgår av Tabel l  1. 

Tabell 1. 0vre og nedre vannstandsnivå i AursjØmagasinet i perioden 
1973-1978 
19 7 3 1974 1975 1976 1977 1978 
Hele magasinet, maksimum 856.2 855.7 855.7 856.5 852.1 852.8 
GautsjØ, minimum 851.0 851.0 851.0 851.0 851.0 851.0 
Grunningen, minimum 844.3 837.5 838.8 837.6 837.5 837.5 
AursjØ, minimum 844.3 836.8 838.8 837.6 833.4 834.9 
Dette mØnsteret oppgis å være typisk for den nåværende regulering. 
De fleste år fylles magasinet helt opp og tappes ned ca. 20 m, dvs. til om- 
kring naturlig nivå for Grunningen. Under feltarbeidet i 1978 var vann- 
standen 5.7. kote 848.1 og 30.8. kote 849.2. GautsjØen 15 igjen på naturlig 
vannstand, kote 851. 
Av Tabell 2 framgår at opprinnelig areal for AursjØen/Grunningen 
2 2 
var 5.4 km og for GautsjØ 6.8 km . Arealene ved kote 848-849 er ca. 
2 2 23 km for Aursj~/~runningen og 6.8 km for GautsjØ. 
Tabell 2. Areal ved endel aktuelle vannstander 
Kote ~ursj~/Grunningen GautsjØ 
HRV 856.0 36.7 km 2 (inklusiv) 
851.0 24.1 km 2 6.8 km 2 
843.5 19.3 km 2 2.5 km 2 
831.0 9.4 km 2 2.5 km 2 
827.8 5.4 km 2 2.5 km 2 
AursjØmagasinet har et reguleringsmagasins typiske preg. Fra 
demningen og Østover til GautsjØ består den neddemte sonen av ca. 90 8 
renvasket berg og grov stein. Små partier med små stein fins og i trange 
sØkk ligger endel svart plantemateriale, vesentlig torv, igjen. Med grabb 
var det vanskelig å finne lØsbunn helt ned til kote 830. Reguleringssonen 
i denne delen er utsatt for stor vind- og bØlgeerosjon, som har vasket 
1Øsmassene ned under LRV. Grov grus og opptil knyttnevestor stein spredt 
helt ned under LRV viser at reguleringssonen også er utsatt for stor 
frostsprengning. 
I den neddemte sonen i GautsjØ ha r  utvaskingen vær t  mindre. 
Anslagsvis 50 % av d e t t e  a r e a l e t  e r  dek t  av s v a r t  t o r v  og d e t  f i n s  dess-  
u t en  lange p a r t i e r  med g r u s  og sand. Den gamle sjØbunnen h a r ,  som i r e s t e n  
av magasinet,  m o t t a t t  finmassene og u tvaske t  t o r v .  
AursjØmagasinet l i g g e r  i e t  grunnfjel lsområde med overveiende 
båndete g r a n i t t i s k e  og g r a n o d i o s i t t i s k e  gne i se r .  Rundt den v e s t l i g e  halv- 
de l en  av magasinet f i n s  d e t  l i t e  1Øsavleir inger  og mye nakent b e r t .  Rundt 
GautsjØen e r  d e t  endel  tynne masseavsetninger som d e l v i s  når  u t  i magasinet. 
Moss & S o l l i d  (1975) besk r ive r  kvartærgeologien i området. 
Vegetasjonsdekket rund t  ves tde l en  e r  t i l s v a r e n d e  t y n t ,  mens d e t  
e r  noe f rod ige re  rundt  GautsjØen med endel  myrdrag og bjØrkeholt .  Årsned- 
baren l i g g e r  rundt  1000 mm og middeltemperaturen i j u l i  i underkant av 
13O C .  Det e k s i s t e r e r  be tyde l ige  loka le  k l i m a f o r s k j e l l e r  i magasinets 
lengdeakse. Baadsvik & Bevanger (1978)  ha r  u t f a r t  bo tan iske  og o r n i t o l o -  
g i ske  undersØkelser i området og g i r  u t f Ø r l i g e  b e s k r i v e l s e r  av kl ima,  f l o r a  
og vegetasjon.  
METODER OG M A T E R I A L E  
VannprØver b l e  t a t t  med en Ruttner-henter  på en s t a s j o n  i Aur- 
sjØen og en i GautsjØen. Temperaturer b l e  mål t  med termometer montert  i 
vannhenteren, pH med "Helligeu-komparator og ledningsevne ( K  ) med e t  18  
Del ta  1014 f e l t i n s t r u m e n t .  Det e r  t i t r e r t  f o r  t o t a l  hardhet  og Ca0 med 
EDTA, f o r  k l o r i d  med AgNO 3 - 
PlanktonprØver b l e  t a t t  på  7 s t a s j o n e r  (Pl-P7, Fig.  l ) ,  hoved- 
s a k e l i g  med v e r t i k a l e  håvtrekk f r a  bunn til o v e r f l a t e ,  men på enke l t e  
s t a s j o n e r  også med en 25 1 S c h i n d l e r f e l l e .  ~ å v e n s  s i l åpn ing  va r  29 cm i 
diameter ,  lengde 1 m og maskestØrrelse  9OU . Schindlerfel leprØvene e r  
t e l t  i s i n  h e l h e t  og av h å v p r ~ v e n e  1/10 f r aks jon .  
Noen f å  h å v k a s t b l e g j o r t f r a l a n d f o r å  samle t i t t o r a l e  og bunnle- 
vende småkreps. 
På blØtbunn b l e  d e t  t a t t  prØver med en V. Veen-grabb, som t a r  u t  
2 
e t  a r e a l  på 0.02 m . I AursjØen/Grunningens demningssone v a r  d e t  vanske l ig  
å f i nne  blØtbunn. I a l l e  prØver va r  d e t  s t o r e  mengder t o r v ,  som e r  svært  
t idkrevende å s o r t e r e  u t .  Det b l e  d e r f o r  bare  t a t t  1-3 grabber  på h v e r t  
p u n k t -  Ul ike  dyp p å  i a l t  6  s t a s j o n e r  (Bl-B6, F i g .  1) b l e  u n d e r s a k t .  
på 12 s t a s j o n e r  (Rl-R12, F i g .  1) b l e  d e t  t a t t  s p a r k e p r a v e r  ned 
til 0.5  m dyp. PrØvene u t f Ø r e s  ved å r o t e  e l l e r  s p a r k e  opp s u b s t r a t e t  med 
f Ø t t e n e  og  s i l e  u t  d e t  som h v i r v l e s  opp med e n  håv. I n n s a m l i n g s t i d  v a r  
5 min. og håvens maskevidde 500 p . 
RESULTATER 
Hydrograf i  
Temperaturen i hovedmagasinet  g å r  s a n n s y n l i g v i s  opp i godt  og  
v e l  l o0  C midtsommers, mens d e n  mindre G a u t s  jØen b l i r  noe varmere ( T a b e l l  3 )  . 
T a b e l l  3 .  Hydrograf iske  d a t a  
DYP Temp . H T o t . h a r d h e t  Ca0 C 1  Secchi  1 8  
o  
C S dH mg/l mg/l dyp / fa rge  o  
AursjØen 4.7.1978, P1 
AursjØen 31.8.1978, P2 
...................... 
GautsjØen 5.7.1978, P7 
...................... 
6.7  8 
6 .7  8 
6.7 8  
6.7 8 
GautsjØen 30.8.1978 
------------------- 
Det v a r  ingen til h e l t  ube tydel ige  v e r t i k a l e  f o r s k j e l l e r  ned til 20-30 m 
dyp, noe som må skyldes  meget s t e r k  vindpåvirkning og s t o r  tu rbulens .  
Vannkval i te ten e r  t yp i sk  f o r  områder med så  harde ,  t u n g t f o r v i t -  
r e l i g e  be rga r t e r ;  ledningsevne < 10 PS og e t  u tbe tyde l ig  kalkinnhold. E t  
s ik tedyp på 8 .1  m og grØnn f a r g e  på Secchiskiven v i s e r  a t  vannet  e r  k l a r t ,  
muligens litt påv i rke t  av brevann, men inneholder  l i t e  humusstoffer.  
p H  6.6-6.7 e r  som v e n t e t  under de eks i s t e r ende  forhold .  
Sur nedbØr h a r  ikke  g j o r t  seg  gjeldende.  Vannets bufferevne e r  
s å  l i t e n  a t  s u r  nedbØr v i l  g i  Øyeblikkel ige u t s l a g .  
Av p lanktoniske  småkreps b l e  d e t  funnet  4 a r t e r  c ladocerer  og 
4 a r t e r  copepoder: 
Cladocera: ~~olopediwn gibberwn Zaddach 
Daphnia Zongispina 0.F. Muller 
Bomina Zongispina Leydig (syn. B. ob tus i ros t r i s  S a r s )  
Bythotrephes Zongimanus Leydig 
Copepoda Calanoida: Mixodiaptomus Laeiniatus ( L i l l j . )  
Aretodiaptomus Zaticeps (Sa r s  ) 
Heterocope sal iens  ( L i l l  j .  ) 
Copepoda Cyclopoida: CycZops s cu t i f e r  Sar s  
M. Laciniatus f i n s  s p r e d t  over h e l e  l a n d e t ,  men u tbrede lsen  e r  
t i l f e l d i g  og l i t e  sammenhengende. De andre a r t e n e  forekommer over s t o r e  
d e l e r  av Skandinavia og gå r  også hØyt opp til f j e l l s .  E t  planktonsamfunn 
av 8 a r t e r  småkreps 850 m.0.h. e r  a l l i k e v e l  godt ,  og g i r  en god u t n y t t e l s e  
av produks j onsgrunnlaget  . 
Tabel l  4 og 5 g i r  k v a n t i t a t i v e  forekomster i Sch ind le r f e l l en .  
Baser t  på d i s s e  t a l l e n e  e r  d e t  r egne t  u t  a n t a l l  p r .  m2 i jØove r f l a t e .  T i l -  
svarende t a l l  f å s  d i r e k t e  av de  v e r t i k a l e  håvtrekk,  men håven skyver endel  
dy r  til s i d e  s l i k  a t  t a l l e n e  b l i r  f o r  små. Ved å sammenligne an ta l l /m2 i 
Schindlerfel leprØvene og håvtrekkene kan en beregne håvfaktorer ,  dvs. de  
f a k t o r e r  som a n t a l l  i håvtrekkene må m u l t i p l i s e r e s  med f o r  å få  e g e n t l i g e  
ta l l /m2 s j o o v e r f l a t e .  Tabel l  6 g i r  håvfaktoren f o r  de u l i k e  s t a s j o n e r  og 
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L Tabel l  6 .  ~ å v f a k t o r e r ,  beregnet  av an ta l l /m o v e r f l a t e  i S c h i n d l e r f e l l e :  
antal l /m2 o v e r f l a t e  i håvtrekk 
Dato 4.7.  4.7. 4 .7.  5.7.  5.7.  30.8. 31.8. 
S t .  n r .  P 1 P2 P3 P6 p7 P 3 P7 X 
Ho Zopediwn gibberwn 
Daphnia Zongispina 
Bosmina Zongispina 
Bythotrephes Zongimanus 
Mixodiaptomus Zaciniatus 
Arctodiaptomus la t iceps  
Diaptomus spp. cop. 
Heterocope sal iens  ad. 
Heterocope sal iens  cop. 
CycZops s cu t i f e r  ad. 
CycZops s cu t i  fer cop . 
a r t e r .  B. Longimanus og M. Zaciniatus har s å  l i t e n  forekomst a t  håvfakto- 
rene b l i r  meget t i l f e l d i g e .  For de Øvrige a r t e n e  samler t a l l e n e  seg s t o r t  
s e t t  mellom 1 og 3.5. Bare de  3 S c h i n d l e r f e l l e s e r i e n e  P2 4.7. og P7 5.7. og 31.8. 
g i r  en b ra  dekning av h e l e  vannsØylen f r a  bunn til o v e r f l a t e .  I d i s s e  Sam- 
l e r  håvfaktoren seg om 2, som e r  b ruk t  f o r  å beregne e g e n t l i g  an ta l l /m 2 
s jØoverf la te  e t t e r  håvtrekkene (Tabel l  7 og 8 ) .  
Av Tabel l  4 og 5  fremgår d e t  a t  v e r t i k a l f o r d e l i n g e n  va r  noe til- 
f e l d i g .  4.-5.7. va r  d e t  a l l i k e v e l  f l e s t  H. g i b b e m  og H .  sa l iens  opp mot 
ove r f l a t en .  Samtidig forekom a l l e  a r t e r ,  b o r t s e t t  f r a  B. Zongispina, u jevn t  
på d e  t o  Ø s t l i g s t e  s t a s jonene  i GautsjØ (P6  og P 7 ) .  
Det var  også k l a r e  h o r i s o n t a l e  f o r s k j e l l e r  (Tabel l  7 ,  8 og 9 ) .  
D. Zongispina o p p t r b t t e  med g j e n n o m s n i t t s t a l l  6000-7000/m2 o v e r f l a t e  i 
~ u r s j ~ / ~ r u n n i n g e n ,  og b l e  knapt p å v i s t  i GautsjØ 5.7. og overhodet ikke 30.8. 
M. Zaciniatus b l e  30.8. funnet  i e t  svær t  l i t e  a n t a l l  l e n g s t  Ø s t  i GautsjØ. 
Samtidig forekom den t a l l r i k  og c a .  10 ganger s å  hyppig som A .  Zaticeps i 
håvkast f r a  land i samme området. Begge ganger var  d e t  f l e s t  B. Zongispina 
i GautsjØen. FØrst i j u l i  avtok a n t a l l e t  av H. g i b b e m ,  C. s c u t i f e r  og 
copepodi t te r  av Diaptomus og H. sal iens  med dybden Østover i GautsjØ. Disse 
h o r i s o n t a l e  f o r s k j e l l e n e  skyldes  ikke  bare  u l i k e  dybdeforhold, men også 
Tabel l  7. An ta l l  planktonkreps p r .  m2 o v e r f l a t e  4.-5.7. 1978. 
Grunnlag v e r t i k a l e  håvtrekk bunn til o v e r f l a t e  og håvfaktor  2 
S t .  n r .  P 1 P 2 P 3 P5 P6 P7 
DYP m 20 18 30 26 4 O 1 4  
HoZopediwn gibbemun 18300 19800 33900 40800 10800 5700 
Daphnia Zongispina 3000 3000 12900 300 - - 
Bosmina longispina 27600 41100 63300 204000 122100 52500 
Diaptomus spp. cop. 12000 12300 26100 14100 9300 6900 
Heterocops sal iens  cop. 20400 16200 27300 13200 10500 900 
CycZops s cu t i f e r  ad. 19800 13800 11400 9000 4800 6000 
CycZops s cu t i f e r  cop. 4500 - 2100 1500 1200 900 
Sum 105600 106200 177000 287900 158700 72900 
Tabel l  8. An ta l l  planktonkreps p r .  m2 over£ l a t e  30. -31.8. 1978. 
Grunnlag v e r t i k a l e  håvtrekk bunn til o v e r f l a t e  og håv- 
f a k t o r  2 
S t .  n r .  
DYP m 
HoZopediwn gibbemun 12300 
Daphnia Zongispina 12900 
Bosmina Zongispina 94500 
Bythotrephes Zongimanus 300 600 - - 
Mixodiaptomus Zaciniatus - - - - 600 
Arctodiaptomus la t iceps  35700 1500 10200 17 400 5100 
Heterocope saliens ad.  4200 1200 11700 10800 5100 
CycZops s eu t i f e r  ad. 1500 - - - - 
CycZops s cu t i f e r  cop. 89400 18600 42000 81600 7500 
Sum 250800 26400 230700 175500 66900 
Tabel l  9. Gjennomsnit t l ig  a n t a l l  planktonkreps p r .  m2 o v e r f l a t e  b a s e r t  
på v e r t i k a l e  håvtrekk og håvfaktor  2  
~ u r s j  @/Grunningen Gauts jØ 
4.7. 31.8. 5.7. 30.8. 
Ho Zopediwn gibbemun 24000 7650 19100 12100 
Daphnia Zongispina 
Bosmina longispinu 
Bythotrephes Zongimanus - 150 - 200 
Mixodiaptomus Zaciniatus - - - 200 
Arctodiaptomus laticeps - 18600 - 10900 
Diaptomus spp . cop . 16800 - 10100 - 
Heterocope saliens ad. - 2700 - 9200 
Heterocope saliens cop. 21300 - 8200 
CycZops scut i fer  ad. 15000 750 6600 - 
Cyclops scu t i fer  cop. 2200 54000 1200 43700 
u l i k e  t e t t h e t e r  som p å v i s t  i Schindlerfel leprØvene.  
Artene s e r  u t  til å ha en t r a d i s j o n e l l  å r s syk lus  i AursjØmagasinet. 
En typ i sk  sommerform som H. gibbemun v a r  på r e t u r  30.8.,  mens D. Zongispina 
og B. longispinu f o r t s a t t  o p p t r å t t e  i l ignende a n t a l l  som f Ø r s t  i j u l i .  
Diaptomidene h a r  sannsynl igvis  o v e r v i n t r e t  som hvi leegg  og f remstår  som 
copepodi t te r  5.7. og voksne 30.8. C. scut i fer  s e r  u t  til å ha  en uvanl ig  
k l a r  å rssyklus .  5.7. v a r  d e t - n e s t e n  ba re  voksne. I 14pet  av sommeren ha r  
de former t  seg og dØdd, s l i k  a t  d e t  30.8. f a n t e s  nes ten  bare  copepodi t te r .  
Tabel l  10 v i s e r  a t  gjennomsnittslengdene f o r  cladocerene v a r  
2  
s t o r  og a t  biomassen av planktonkreps 1Øp opp i ca.  1 g/m , som også e r  
mye i forhold til mange andre norske va tn  (Tabel l  11). Begge d e l e r  må t o l -  
kes  som en fØlge av l i t e n  e l l e r  ingen beskatning av  f i s k .  I AursjØen f i n s  
Ø r r e t  (SaZmo t ru t ta  L.)  og h a r r  (ThyrnaZlus vuZgaris L . ) .  Ingen av dem e r  
k j e n t  som typ i ske  p lanktonetere .  
Tabel l  10. TØrrvekt av planktonkreps p r .  rn2 o v e r f l a t e  30 .-31.8. 1978. 
Individvektene e r  beregnet  e t t e r  1nW = l na  + blnL, de r  W 
e r  vek t  (pg) og L gjennomsnit ts lengde ( m m ) .  a og b f o r  
HoZopediwn g i b b e m  e t t e r  Langeland (pe r s .  med.),  f o r  de 
Øvrige a r t e n e  e t t e r  B o t t r e l l  e t  a l .  (1976) 
+ Ho Zopediwn gibberwn 1.16 - 0.12 3 O 2 30 36 3 
+ Daphnia longispinu 1.68 - 0.20 13  9 4 - 
+ Bosmina longispinu 0.63 - 0.03 6 285 488 
Aretodiaptomus Zaticeps 1.36 I 0.05 ' 7 13 O 76 
Heterocope sal iens  1.98 + 0.07 2 7 7 3 248 
CycZops s cu t i f e r  0.45 + 0.03 O .  4 2 2 17 
......................................................................... 
Cladocerer 
Copepoder 
Sum t o t a l  
Tabe l l  11. TØrrvekt av planktonkreps i endel  norske v a t n  i ju l i -augus t .  
For håvmater iale  e r  d e t  b ruk t  håvfaktor  2 
Vatn 
2 
mg /m Vatnets  f i s k e a r t e r  Ref e ranse  
Holden, Verran 1950 Ø r r e t  Langeland 1974a 
S to rva tn ,  Rissa  1640 Ø r r e t ,  rØye, s t i n g s i l d  Langeland 1974b 
Haukvatn, Trondheim 1280 s i k ,  gjedde T. N Ø s t  pers.med. 
Gauts jØ 1190 Ø r r e t ,  h a r r  
Stugus j~ , Tydal 530-1150 Ør re t ,  rØye 
~ u r s j ~ / ~ r u n n i n g e n  830 Ø r r e t ,  h a r r  
Reinsvatn, Lillehammer 720 s i k  
Tunns jØflyene 640 Ø r r e t ,  rØye 
Laks jØ, Nordli  260-520 Ør re t ,  rØye 
Reiner t sen  & 
Langeland 197 8 
Langeland 1972 
Langeland 1975 
Langeland 1978 
Selbus j Øen, Selbu 500 Ør re t ,  rØye, l ake  Langeland 1976 
SandsjØ, Nordl i  340 Ør re t ,  rØye Langeland 1978 
Nevelvatn, Lillehammer 250 s i k  Langeland 197 2 
Dyr på blØtbunn 
Det b l e  grabbet  på 6  s t a s j o n e r .  Loka l i s e r ing  og subs t r a t fo rho ld  
fremgår av Fig. 1 og £Ølgende o v e r s i k t .  
S t .  Dyp 
n r .  m UTM Subs t r a tbesk r ive l se  
Torvakt ig u tenfor  myrdrag 
Delv is  g rus ,  d e l v i s  t o r v  
Torvakt ig ,  mye småkvist  
F in  l e i r e ,  noe t o r v  og andre p l a n t e r e s t e r  
Fin l e i r e ,  noe t o r v  og andre p l a n t e r e s t e r  
F o r v i t r e t  s t e i n ,  noe t o r v  u tenfor  myrdrag 
Fin f o r v i t r e t  s t e i n ,  noe t o r v  
Sedimenter t  sand, mye t o r v  
Sedimenter t  sand, mye t o r v  
S i l t ,  mye t o r v  
S i l t  med mye k v i s t  
L e i r e ,  litt t o r v  
Sedimenter t  sand, mye t o r v  
Sedimenter t  sand, mye t o r v  
L e i r e ,  litt t o r v  
Sedimenter t  sand og s i l t ,  mye t o r v  
Sedimenter t  sand og sil t ,  mye t o r v  
Sedimenter t  sand og s i l t ,  mye t o r v  
Sedimenter t  sand og s i l t ,  mye t o r v  
Sedimenter t  sand og s i l t ,  mye t o r v  
Grus og grov sand, litt t o r v  
L e i r e ,  a t s k i l l i g  t o r v  
L e i r e ,  a t s k i l l i g  t o r v  
L e i r e ,  a t s k i l l i g  t o r v  
L e i r e ,  a t s k i l l i g  t o r v  
Sedimenter t  s i l t ,  a t s k i l l i g  t o r v  
Sedimenter t  s i l t ,  a t s k i l l i g  t o r v  
sed lmenter t  s i l t ,  a t s k i l l i g  t o r v  
O-plan f o r  dybder av den a k t u e l l e  vannstand, dvs.  ko te  848 f o r  
j u l i - m a t e r i a l e t  og 849 f o r  augus t -mater ia le t .  E t  gjennomgående t r ekk  i 
bunnsubs t ra te t  e r  t o rvak t ige  p l a n t e r e s t e r ,  ikke  bare i neddemningssonen, 
men også på den t i d l i g e r e  sjØbunn. Det v a r  ingen levende p l a n t e r  i grabb- 
prØvene. PA R12 b l e  de t  o b s e r v e r t  litt mose og 3-4 eksemplarer av spr ike-  
vasshår  (CaZZitriche polymorpha L6nnr. ) . 
Resultatene av grabbprØvene e r  g i t t  i vedlegg 1-6 og på Fig.  2 .  
Blotbunnsfaunaen b e s t å r  av 3 grupper ,  f å b ~ r s t e m a r k  (Ol igochae ta) ,  fjærmygg- 
l a r v e r  (Chironomidae) og e r temusl inger  ( P i s i d a e ) ,  samt en  a r t  småkreps 
AURSJØEN / GRUNNINGEN 
GAUTSJØEN 
Figur 2. Den vertikale fordeling av blØtbunnfaunaen i AursjØmagasinet, 
våtvekter som g/m2 bunnflate. 
(Eurycercus ~amelzatus). 5 .7 .  kom d e t  maksimale a n t a l l  i n d i v i d e r  i Gaut- 
Z 
sjØen opp i 830 p r .  m bunnf l a t e ,  med vå tvekter  o p p t i l  3.89 g .  P$ t i d l i -  
gere  sjØbunn i AursjØen var  d e t  f å  dy r .  S i s t  i august  v a r  d e t  l iknende 
a n t a l l ,  men fo rho ldsv i s  noe s tØr re  vekter  i AursjØ. I Grunningen ( B 3 )  var  
d e t  f å  dy r  og jevn v e r t i k a l  fo rde l ing .  P; S t .  B5 og B6 i GautsjØen v a r  
d e t  be tyde l ig  f l e r e  dyr  og s tØr re  biomasse, maksimalt a n t a l l  3260 og vå t -  
2 
vekt  11.19 g  p r .  m . P& S t .  B4 va r  d e t  o p p t i l  4830 i n d i v i d e r  og 15.50 g  
p r .  m2  , med en jevn f o r d e l i n g  ned til 5 m dyp. De vektmessige r e l a s  jonene 
kommer b e s t  til u t t rykk  på Fig.  2.  
I GautsjØ v a r  d e t  i 1Øpet av  sommeren vektØkning f o r  a l l e  4 grup- 
pene av blØtbunnsdyr. Særl ig  g j e l d e r  d e t t e  fjærmygglarver,  men de s t o r e  
biomassetal lene på  St. 4 skyldes  også f å b ~ r s t e m a r k  og er temusl inger .  
BlØtbunnsfaunaen i de  3 oppr inne l ige  vatnene b l e  undersØkt i 
1950-52, fØr oppdemningen (Økland 1963).  Gjennomsnit tsverdier  f o r  f l e r e  
2  prØveserier  og f l e r e  somrer 15 da på 2.5-5.0 g/m . Maksimalt var  d e t  753 
i n d i v i d e r  og 4.7 g  p r .  m2 på 5 m dyp i Grunningen og mimimalt 251 i n d i v i d e r  
2  
og 0.7 g p r .  m på 20 m i GautsjØ. I dag er i n d i v i d t a l l e n e  i A u r s j ~ /  
Grunningen av en l iknende s tØrre lsesorden ,  men vekten av dy r  ha r  g å t t  til- 
bake. I GautsjØ e r  d e t  på sensommeren 5-6 ganger s tØr re  a n t a l l  og 3-4 
ganger s tØrre  biomasse. Økland (1963) g i r  en sammenst i l l ing av bunndyr- 
mengder i norske va tn .  GautsjØ ha r  i dag s tØr re  bunndyrmengde enn de f l e s t e  
av d i s s e .  
Tabel l  12 g i r  en o v e r s i k t  over  bunndyrvekter i endel  norske regu- 
leringsmagasin. Aursj~/Grunningen l i g g e r  midt  i l a g e t  og GautsjØ topper  
l i s t e n .  Sammenlignbare t a l l  e r  funnet  i SelbusjØen, men d e r  e r  forde l ingen  
2  l a n g t  mer ujevn med v e r d i e r  o p p t i l  35 g/m på  10 m dyp ved Innbygda, på  
ansamling av organisk ma te r i a l e .  Som i AursjØmagasinet dominerer fjærmygg- 
l a r v e r  og f å b ~ r s t e m a r k  også i SelbusjØen. 
Tabel l  1 3  g i r  g jennomsni t t l ige  ind iv idvekter  f o r  de  3 hovedgrup- 
pene av blØtbunnsdyr. ~ å b ~ r s t e m a r k  Økte i v e k t  utover  sommeren. Fjærmygg- 
la rvenes  vekt  b l e  der imot  h a l v e r t ,  samtidig som a n t a l l e t  Økte be tyde l ig .  
Det må be ty  a t  en ny generasjon e r  fØdt i mellomtiden og a t  hovedmengden 
k lekker  fØr j u l i  måned. I AursjØmagasinet og s æ r l i g  i GautsjØ e k s i s t e r e r  
d e r f o r  en t i l s v a r e n d e  s i t u a s j o n  som i demningssjgen NesjØ. I NesjØ produ- 
s e r e s  s t o r e  mengder fjærmygglarver som klekker  f r a  i s lØsning  og til f Ø r s t  
i j u l i ,  d a  a l l e  fiskemager e r  proppet  av dem (Jensen 1978) .  F e l l e s t r e k k e t  
f o r  NesjØ og GautsjG e r  s t o r e  l a g e r  av p l a n t e r e s t e r ,  s æ r l i g  t o r v .  Det te  må 
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T a b e l l  13.  G j e n n o m s n i t t l i g  i n d i v i d v e k t  f o r  d e  dominerende g rupper  a v  
bunndyr i grabbprØvene 
- 
Gruppe 
Gjennomsni t t svek t  i mg 
4.-5.7. 30.-31.8. 
- - -  p 
~ å b ~ r s t e m a r k  (Ol igochae ta )  
Fjærmygglarver (Chironomidae) 
Er temus l inger  ( P i s i d a e )  
være g r u n n l a g e t  f o r  d e  s t o r e  bunndyrmengdene. S i t u a s j o n e n  v i l  v a r e  ved 
i n n t i l  p l a n t e r e s t e n e  e r  r å t n e t  opp e l l e r  s e d i m e n t e r t  ned.  Det e r  ennå 
s t o r e  mengder t o r v  i g j e n  i neddemningssonen i GautsjØ. D e t  v i l  t a  mins t  
100 år f a r  den e r  f o r s v u n n e t .  
Dyr p å  s t e i n b u n n  
L o k a l i s e r i n g  og s u b s t r a t  på sparkeprØves tas jonene  e r  som fØlger .  
S t .  
n r .  
R 1  
R2 
R 3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R 8  
R9 
R10 
R 1 1  
UTM Vindeksp. S u b s t r a t  
MQ 775175 NV-sterk F l a t  s t e i n  < 20 cm, t o r v  i mellom 
M Q  789186 SV-sterk Kante t  s t e i n  < 50 c m ,  t o r v  i mellom 
MQ 803176 SV-sterk Rund s t e i n  5-15 cm o v e r  t o r v  
MQ 812161 SV-sterk K a n t e t  s t e i n  < 40 c m  
MQ 819153 SV-sterk F l a t  s t e i n  < 40 cm, t o r v  i mellom 
MQ 823148 SV-sterk F l a t  s t e i n  < 40 cm 
MQ 825146 SV-sterk E l v e s t e i n  < 30 cm 
MQ 891026 0-svak K a n t e t  s t e i n  < 40 cm, noe t o r v  
MQ 894023 S-svak Kante t  s t e i n  < 40 cm, noe t o r v  
M Q  897025 S-svak s m å s t e i n  og  g r u s ,  a t s k i l l i g  t o r v  
MQ 901023 S-svak Småste in  og  g r u s ,  a t s k i l l i g  t o r v  
R e s u l t a t e n e  e r  g i t t  i ved legg  7 og  8 .  Det b l e  j e v n t  o v e r  f u n n e t  få 
d y r .  ~ å b ~ r s t e m a r k  o g  l i n s e k r e p s  dominer te  i a n t a l l .  På e n k e l t e  s t a s j o n e r  
v a r  d e t  e n d e l  k r y s t a l l k r e p s  (Sida crystaZZina). ForØvrig ble d e t  f u n n e t  e t t  
e n k e l t  til noen få i n d i v i d  a v  e n d e l  andre  grupper  a v  l i t t o r a l e  d y r .  
Ar t su tva lge t  a v  bunnlevende dy r  
~ å v k a s t e n e  f r a  land ga ingen l i t t o r a l e  småkreps (Entomostracha) 
utover  de a r t ene  som b l e  t a t t  i sparkeprØvene, men i Schindlerfel le-mate-  
r i a l e t  var  d e t  enke l t e  i n d i v i d e r  av noen f å  a r t e r .  Nesten a l t  m a t e r i a l e t  
utenom f å b ~ r s t e m a r k ,  fjærmygglarver og e r temusl inger  e r  a r t sbes t emt  (Tabel l  
1 4 ) .  Det e r  i a l t  14 d y r e a r t e r ,  8  a r t e r  a v  småkreps (Entomostracha) ,  dØgn- 
f luene  Siphlonurms Z a c u s t ~ s  og Baetis rhodani, s t e i n f l u e n  Diura bicaudata, 
en v å r f l u e  av s l e k t e n  Apatania og en annen Lirnnephilidae, og ende l ig  
Tabel l  1 4 .  Artsbestemt ma te r i a l e  av  l i t t o r a l e  dy r  
Gruppe / A r t  Forekomst 
- 
~~~~~~~~~~~ ~ 
Vannlopper (Cladocera) 
Sida crys-LaZZina (O.F. Miiller) Se vedl .  7 og 8 
Gphryoxus g rae i l i s  Sars  1 ind .  P7 5.7. 
Eurycereus lameZZatus ( O . F .  Muller)  Se vedl .  1-8 
Acroperus harpae Baird 1 ind.  P7 5 .7 .  
Alona a f f i n i s  Leydig 1 ind .  P2 4.7. 
Chydorus sp.  4 ind.  P1 4.7. ,  1 ind .  P5 31.8. 
Hoppekreps (Copepoda) 
Acanthocyclops cp. 
Eucy c lops sp  . 
46 ind .  på f l e r e  p l ank tons t .  
1 ind.  P2, 1 ind .  P7 4.-5.7. 
DØgnf l u e r  (Ephemeroptera) 
Siphlonurus Zacustris Etn . 39 ind .  , vedlegg 7 og 8 
Baetis rhodani ( P i c t .  ) 1 ind.  B5 5.7. 
S t e in f  l u e r  ( ~ l e c o p t e r a )  
Diura bicaudata (Linne) 
v å r f l u e r  (Tr ichoptera)  
Apatania sp .  
Limnephilidae 
Vannkalver (Hydraphaga) 
1 ind .  R 9  31.8. 
1 ind .  R 5  31.8. 
1 ind .  R 9  31.8. 
Deronectes alpinus Payk.  1 3  i nd . ,  vedl .  7 og 8 
vannkalven Deronectes alpinus. A l l e  d i s s e  a r t e n e  h a r  en v i d  u tb rede l se  og 
e r  b l a n t  de  hyppigst  forekommende i våre  f j e l l s t r ø k ,  og nordenf je ldsk  også 
i l av1  ande t. 
Bunnfaunaen i AursjØmagasinet e r  i s t o r  grad rammet av de kvant i -  
t a t i v e  t a p  som er  k j e n t  f r a  r e g u l e r t e  va tn   rimås ås 1961,1962 ,S tube19581.  
Restfaunaen h a r  ende l  f e l l e s  a r t e r  med den r rim ås b e s k r i v e r  f r a  ~ l å s j o n ,  
men den e r  enda f a t t i g e r e .  
Biomasse oa  wroduksionsbetraktninaer 
D e t  v i l  b l i  g j o r t  forsØk på ende l  biomasse- og produksjonsbereg- 
n inger .  D e  bygger på v i s s e  f o r u t s e t n i n g e r .  Magasinenes produkt ive  a r e a l  
s e t t e s  til kote  849 f o r  AursjØ/Grunningen og 851 f o r  GautsjØ, dvs .  2 3  og 
2 6.8 k m  . I ~ u r s j ~ / ~ r u n n i n g e n  a n t a s  90 % av  neddemningssonen over  ko t e  838 
og 30 % av  a r ea l ene  under 838 å være nakent ,  uprodukt iv t  f j e l l .  TØrrvekten 
av bunndyr a n t a s  å være 10 % av  vå tvekten  (Dahl 1930) .  Naupl ier  av cope- 
poder og cladoceren B. Zongimanus u t g j ø r  en  ube tyde l ig  biomasse og sees 
b o r t  f r a .  U t  f r a  Tabe l l  2 ,  10 og 1 2  f å r  en d a  opp fØlgende t a l l  f o r  bio- 
masse som tglrrvekt p r .  30.8. 
Cladocerer  6 . 1  - lo'4 k g - -  23  . 1 0  6 w 14000 kg 
Copepoder 2.3 - kg - 2 3  l o6  5300 kg 
Sum plankton 19300 kg 
6 1 Bunndyr 0-5 m 1 .4  - kg 4 10 . - M 1 o 60 kg 
- 4 6 1 Bunndyr 6-10 m 1.9 - 10 kg ' 5 ' 10 - 10 M 100 kg 
- 4 6 7 Bunndyr > 10 m 0.4 - 10 kg - 14 ' 10 - 1 o M 400 kg 
Sum bunndyr 560 kg 
Cladocere r  8.5 - kg - 6.8 . 1 0  6 M 5800 kg 
Copepoder 3 . 4  kg - 6.8 10 6 2300 kg 
Sum p lank ton  8100 kg 
-4 Bunndyr 0-5 m 8 . 2  ' 10 kg ' 2.4 ' 10 6  2000 kg 
- 4 Bunndyr 6-10 m 4.6 . 10 kg * 2.4 l o 6  M 1100 kg 
Bunndyr > 10 m 0.4 kg - 2 .O ' 10 6  M 100 kg 
Sum bunndyr 
S e l v  om e s t i m a t e n e  e r  g rove  t i lnærminger  e r  d e t  o p p l a g t  a t  den 
s t å e n d e  biomasse av  bunndyr i f o r h o l d  til p l a n k t o n  b a r e  e r  en  l i t e n  f r a k -  
s j o n  i ~ u r s j ~ / G r u n n i n q e n  og i GautsjØ r u n d t  1 3 - 1 2 .  A u r s j ~ / G r u n n i n g e n  
er p r e g e t  a v  d e  t y p i s k e  r e g u l e r i n g s v i r k n i n g e r  m e d  l i t e n  biomasse av  bunn- 
d y r  på små bunndyrproduserende a r e a l .  T i l  t r o s s  f o r  s t o r  t e t t h e t  a v  
bunndyr er a l l i k e v e l  biomassen a v  p l a n k t o n k r e p s  s t Ø r r e  i GautsjØen. Lig- 
nende f o r h o l d  h a r  Dahl (1930) p å v i s t  i S k u r d a l s f j o r d  og Nordmarksvatnene, 
S t o r e  Øiva tn ,  TrehØvningen og  Sandången. 
F o r e r  e n  d e t t e  o v e r  til f i s k e p r o d u k s j o n  e r  d e t  k l a r t  a t  de  
t i l s t e d e v æ r e n d e ,  ikke-p lank tonsp i sende ,  f i s k e a r t e n e  Ørret og  h a r r  b a r e  i 
l i t e n  grad kan u t n y t t e  sjØens produksjon av  næringsdyr .  
Disse  b e t r a k t n i n g e n e  kan f Ø r e s  v i d e r e .  Copepoder og  fåbors temark  
s p i s e s  i så l i t e n  u t s t r e k n i n g  a v  l a k s e f i s k  a t  e n  kan se b o r t  f r a  dem. D e  
a k t u e l l e  b i o m a s s e t a l l  f o r  næringsdyr  e r  d a ,  f o r t s a t t  b e r e g n e t  som t Ø r r v e k t .  
C ladocere r  14000 kg 5800 kg 
L insekreps ,  fjærmygg, e r t emus l ingex  200 kg 2400 kg 
Det te  Øker betydningen av  p l a n k t o n e t  i ~ u r s j ~ / ~ r u n n i n g e n  mens f o r h o l d e t  
p lankton/bunndyr  f o r t s a t t  e r  d e t  samme i GautsjØ. Det e r  u t e n  v i d e r e  k l a r t  
a t  produksjonen a v  bunndyretende f i s k  som h a r r  og  Ø r r e t  er  nærmest n u l l  i 
~ u r s j ~ / G r u n n i n g e n .  Systemets  produksjon a v  nær ingsdyr ,  p l a n k t o n k r e p s ,  u t -  
n y t t e s  neppe i d e t  h e l e  t a t t .  Også i GautsjØ u t n y t t e s  b a r e  e n  l i t e n  d e l  
a v  næringsproduks jonen . 
D e t  kan g j Ø r e s  e t  forsØk p å  å beregne produksjonen av  f i s k  b a s e r t  
p å  p lank ton  og bunndyr. Cladocerene h a r  f l e r e  g e n e r a s j o n e r  i lØpe t  a v  
vekstsesongen.  Bunndyrene h a r  e t  l i v s l Ø p  p å  e t t  e l l e r  t o  å r .  F o r h o l d e t  
mellom årsproduks jon  (P)  og m i d l e r e  biomasse ( B )  i veks t sesongen  e r  v a n l i g -  
v i s  10 f o r  c l a d o c e r e r  (Winberg e t  a l .  1971, Langeland 1 9 7 6 ) .  på grunn a v  
k o r t  veks t sesong  og akkumuler t  biomasse som fØlge av  manglende f i s k e b e i t i n g  
s e t t e s  P/K til 4 .  For  muslingen Sphaeriwn suaciwn er P/F b e r e g n e t  til 1 .5  
(Winberg e t  a l .  op.  c i t . )  og f o r  f jærmygg/er temusl inger  i AursjØmagasinet  
- 
settes d e n  til 2. B f o r  c l a d o c e r e n e  settes til 75 % og  f o r  bunndyr til 
50 % av biomassen p r .  30.8. D e t  a n t a s  på  å r s b a s i s  a t  f i s k  kan u t n y t t e  50 % 
av  næringsdyrproduksjonen,  a t  1 0  % av  d e t t e  o m s e t t e s  til f i s k e k j Ø t t  og  a t  
50 % av  f i skeproduks jonen  kan hØstes .  TØrrvekten av f i s k  s e t t e s  til 1 5  % 
a v  v å t v e k t .  Den p o t e n s i e l l e  å r l i g e  a v k a s t n i n g  av f i s k  i AursjØmagasinet 
b l i r  d a  som v å t v e k t :  
B a s e r t  p å  p lank ton  14000 kg ' 0.75 - 4 - 0 .5  ' 0 . 1  ' 0 . 5  - 6.7 w 7000 kg 
B a s e r t  p å  bunndyr 200 kg ' 0 .5  ' 2 - 0.5  - 0 . 1  0 . 5  ' 6 .7  w 3 0 k g  
Sum 7030 kg 
Gauts  jØ 
------- 
B a s e r t  på  p lank ton  5800 kg a 0 .75 - 4 - 0 .5  ' 0 . 1  - 0 .5  - 6 .7  M 2600 kg 
B a s e r t  p å  bunndyr 2400 kg 0 .5  - 2 - 0.5  ' 0 . 1  0.5 - 6 .7  400 kg 
Sum 3000 kg 
I fØlge  Aass (1969) var Ø r r e t e n s  v i k t i g s t e  næringsdyr  i Aurs jo- 
magas ine t  i august-september 1965-68 k r e p s d y r ,  s u p p l e r t  m e d  t e r r e s t r i s k e  
i n s e k t e r ,  f jærmygglarver  og noen f å  a n d r e  t y p e r  a v  vannboende i n s e k t e r .  
Krepsdyrkonsumet b e s t o  s æ r l i g  a v  l i n s e k r e p s ,  s k j o l d k r e p s  (Lepidurus arcticus 
P a l l a s )  og Bythotrephes. Det i nk lude r t e  også små mengder av Daphnia og 
Holopadiwn, som Aass (1969) g e n e r e l t  f i n n e r  a t  Ørre ten  t a r  i r e g u l e r t e  
v a t n ,  men bare  i små mengder. Harren i AursjØmagasinet ha r  u t v i k l e t  seg 
til e n . l i n s e k r e p s s p e s i a l i s t  (Aass, o p . c i t . ) .  
Fiskens d i e t t l i s t e  e r  i overensstemmelse med d e t  t i l b u d  som denne 
næringsdyrundersØkelsen har  avdekket,  b o r t s e t t  f r a  a t  sk jo ldkreps  ikke  b l e  
p å v i s t .  E t  sesongrnessig næringsopptak kan s k i s s e r e s  s l i k .  Fra  i s l a s n i n g  
til f Ø r s t  i j u l i  s p i s e r  f i sken  v e s e n t l i g  klekkende fjærmygg, i ju l i -augus t  
sk jo ldkreps  og l i n sek reps ,  mens p lanktonar tene  B. longimanus og D. longi- 
s p i n a b i d r a r l i t t  i august-september. 
De anvendte metodene har  ikke vært ve legnet  til å bestemme be- 
s tandene av  sk jo ldkreps  og l i n sek reps .  Den fØrs te  a n t a s  å være fo rho ldsv i s  
l i t e n  mens prØvene innehold t  b ra  mengder av l i n sek reps .  T i l  es t imatene f o r  
f i skeavkas tn ing  må d e t  legges noe til f o r  produksjon b a s e r t  på sk jo ldkreps  
og i n s e k t e r  t i l f o r t  f r a  omgivelsene. 
A l l ikeve l  e r  d e t  grunn til å t r o  a t  Aursj~/Grunningen i 1978 ga 
en h e l t  ube tydel ig  produksjon og GautsjØ 500-600 kg e l l e r  ca.  1 kg/hektar.  
Dersom en planktonetende f i s k ,  £.eks.  rØye, b l e  s a t t  u t ,  v i l l e  den sannsyn- 
l i g e  produksjonen f o r  he l e  magasinet nådd opp i 10 tonn,  med 3 kg/hektar  i 
Aursj@/Grunningen og 4.5 i GautsjØ. 
I de å r  magasinet e r  f u l l t  v i l  planktonproduksjonen Øke i forhold  
til a r e a l e t ,  mens bunndyrproduksjonen ba re  v i l  være ube tyde l ig  s t a r r e  på 
grunn av d e  s t o r e  a r ea l ene  av nakent f j e l l  i den Øverste d e l  av neddemnings- 
sonen. i s l i k e  å r  b@r magasinet kunne produsere ca.  12 tonn f i s k .  
Fra  en ressurcmessig s i d e  e r  d e t  opplagt  a t  en  m å  anbefa le  a t  rØye 
s e t t e s  u t  f o r  å u t n y t t e  d e t  produksjonsgrunnlag som e k s i s t e r e r .  Det k n y t t e r  
seg  r ik t ignok  problemer til rØya. Den formerer seg  meget r a s k t ,  s l i k  a t  
den også i r e g u l e r t e  va tn  l e t t  b l i r  f o r  t a l l r i k  og småfal len.  RØya kan 
i m i d l e r t i d  holdes  i s jakk  ved h a r d t  f i s k e ,  s l i k  som d e t  £.eks.  gjØres i 
SelbusjØen (Langeland 1976).  Beskatningen må s k j e  med a l l e  t ype r  redskap. 
Særl ig v i k t i g  e r  god i n n s a t s  med f l y t e g a r n  om sommeren og h a r d t  f i s k e  på 
gyteplassene.  Garnene må ikke  være f o r  grovmasket og a l l e r e d e  innlednings-  
v i s  bor 24-22 omfar beny t t e s .    ålet må være å r l i g  å t a  u t  h e l e  produk- 
sjonen. Det e r  k l a r t  a t  den beskatningsform som til nå h a r  vært  v a n l i g  i 
i n n l a n d s f i s k e t ,  noen ganske få ga rn f i ske re  og endel  s p o r t s f i s k e r e  som 
sp r inge r  rundt  med s t ang ,  duger  ikke .  F i s k e t  e t t e r  rØye k reve r  s t o r  i n n s a t s ,  
med r i k t i g  redskap til r i k t i g  t i d .  Det kan ikke  handteres  av noen f å  
f i skebe re t t i gede .  Garn re t t e r  må l e i e s  u t  til i n t e r e s s e r t e .  Det må f i s k e s  
med de  garntyper  og de maskevidder som v i s e r  seg a k t u e l l e  og innsa tsen  må 
være sær l ig  s t o r  i gy te t iden .  Erfar ingsmessig e r  rØya i r e g u l e r t e  vatn 
l i t e  bundet til bestemte gy tep la s se r ,  men g y t e r  s p r e d t ,  o f t e  rundt  h e l e  
magasinet. Det e r  d e r f o r  l e t t  f o r  mange g a r n f i s k e r e  å komme til. 
S e t t e s  d e t  u t  rØye i AursjØmagasinet v i l  den s p r e  seg nedstrams 
til Eikesdalsvatn.  Det te  e r  e t  meget dypt  vatn,  med s m å  g runnarea le r ,  dvs.  
en bassengform som også f a v o r i s e r e r  planktonetende f i s k e a r t e r .  Forholdet  
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mellom plankton- og bunndyrproduksjon v i l  neppe avvike v e s e n t l i g  f r a  d e t  
som e r  p å v i s t  i AursjØmagasinet. RØya v i l l e  produksjonsmessig e r s t a t t e  d e t  
t a p e t  a v  laks/s jØØrret  som reguler ingen  a v  vas sd rage t  ha r  p å f a r t  Eikesdals-  
va tn ,  men d e t  v i l  s e l v s a g t  b l i  e t  h e l t  annet  f i s k e .  
,AursjØmagasinet b e s t å r  på vannstand l a v e r e  enn ko te  851 av 2 d e l -  
magasin, AursjØ/Grunningen og GautsjØ. Begge basseng har  en  f o r  norske 
va tn  a r t s r i k  og også k v a n t i t a t i v t  r i k  fauna a v  planktonkreps,  men d e t  
e k s i s t e r t e  i 1978 v i s s e  f o r s k j e l l e r  mellom bassengenes a r t s u t v a l g  og dorni- 
nansforhold.  P& steinbunn e r  d e t  en y t t e r s t  f a t t i g  fauna. BlØtbunnsfau- 
naen b e s t å r  i begge bassengene a v  f å b ~ r s t e m a r k ,  l i n s e k r e p s ,  fjærmygglarver 
og e r temusl inger .  Ia l t  e r  d e t  r e g i s t r e r t  8  a r t e r  l i t t o r a l e  småkreps og 6  
i n s e k t a r t e r  utenom tov inge r ,  a l l e  i e t t  til noen f å  i nd iv ide r .  Biomasse/ 
a r e a l  av blØtbunnsdyr va r  l i t e n  i Aurs j~ /Grunningen ,  og de  produktive 
a r e a l  e r  små. I GautsjØ var  der imot  t e t t h e t e n  s t o r ,  s æ r l i g  a v  fjærmygg- 
l a r v e r ,  på den oppr inne l ige  sjØbunnen. Det f i n s  ingen l i t t o r a l v e g e t a s j o n  
og grunnlage t  f o r  bunndyrproduksjonen må være de  p l a n t e r e s t e n e ,  v e s e n t l i g  
t o r v ,  som l i g g e r  i g j e n  i neddemningssonen og som f o r  en s t o r  d e l  også e r  
vaske t  u t  over  den oppr inne l ige  sjØbunnen. 
B o r t s e t t  f r a  a t  en i GautsjØ h a r  funnet  s t o r  t e t t h e t  a v  fjærmygg, 
e r  ever tebra t faunaen  både i ~ u r s j ~ / G r u n n i n g e n  og GautsjØ t y p i s k  f o r  regu- 
l e r t e  va tn .  Ar t su tva lge t  av bunnlevende d y r  e r  s p e s i e l t  l a v t ,  £.eks.  
mindre enn i den r e g u l e r t e  Blåsjon (Grimås 1961, 1962) .  En heving av vann- 
s tanden i AursjØen og en  Økning av reguler ingshayden v i l  ikke  medfØre annen 
endring av ever tebra t faunane  enn forbigående forskyvninger  av  mengdeforholdet 
mellom de  t i l s tedeværende  bunndyrarter .  Neddemning av n y t t  land v i l  g i  en 
v i s s  g j w s e l v i r k n i n g  og en forbigående Økt planktonproduksjon. De nye 
a rea l ene  som dannes v i l  u t s e t t e s  f o r  s t o r  e r r o s j o n  og utvasking.  E t t e r  f å  
å r  v i l  de  ha samme ka rak te r  som den eks i s t e r ende  reguler ingssonen.  U t  f r a  
ferskvannsbiologiske synspunkter e r  d e t  ikke  grunnlag f o r  å gjØre innven- 
d inge r  mot a t  vannstanden i AursjØen heves. Det v i l  b l i  e t  s tØrre  magasin 
av  samme k v a l i t e t  som d e t  nåværende. 
på grunnlag av de  innvunne, grove b iomasse ta l l  har  en beregnet  
f i skeavkas tn ing  b a s e r t  på plankton og bunndyr. De eks i s t e r ende  f i s k e s l a g ,  
Ør re t  og h a r r ,  u t n y t t e r  produksjonsgrunnlaget meget d å r l i g .  En plankton- 
etende f i s k ,  og d a  må en anbefa le  rØye, v i l l e  g i  en h e l t  annen avkastning. 
Det te  e r  i m i d l e r t i d  b e t i n g e t  av a t  rØyeproduksjonen u t n y t t e s ,  dvs.  a t  d e t  
hØstes ca. 10 tonn å r l i g .  De som har  f i s k e r e t t i g h e t e n e  m å  være v i l l i g e  til 
å organisere  e t  s l i k t  u t t a k ,  og d e t  krever  e t  i n t e n s t  ga rn f i ske  av mange 
personer .  
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